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In eigener Sache: Neuer Herausgeber bei FoRuM Supervision
Ich freue mich, mit Katharina Gröning und Angelica Lehmenkühler-Leuschner bei der Herausga-
be der Onlinezeitschrift für Supervision und Beratungswissenschaft FoRuM Supervision zusam-
men zu arbeiten. Seit 2014 bin ich Professor an der Hochschule Hannover, ich lehre in den Stu -
diengängen „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ und „Soziale Arbeit“, u. a. auch Beratung 
und Supervision. Davor habe ich die Arbeitsstelle für Supervision und Gemeindeberatung der 
Bremischen Ev. Kirche geleitet und zugleich die TelefonSeelsorge Bremen. Gegen Ende meiner 
Supervisionsausbildung beim Fortbildungsinstitut für Supervision habe ich den Masterstudien-
gang Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld kennen und schätzen gelernt. Ich 
bilde mich gern weiter und so habe ich an den Universitäten Tübingen, Münster, Göttingen, Kai-
serslautern und Bielefeld studiert, vor Supervision und Beratung bereits Ev. Theologie, Philoso-
phie, Soziologie, Erwachsenenbildung und Personalentwicklung. Seit 2013 bin ich Mitglied im 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Supervision.
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